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Saint-Léonard – Rue du 8-Mai-1945
Opération préventive de diagnostic (2018)
David Honoré
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Le diagnostic effectué sur une surface de 12 000 m2 a permis la mise au jour de quelques
petits  fossés  et  fosses,  qui  semblent  correspondent  à  des  chablis  et  des  fossés  de
parcellaires. Les minuscules tessons recueillis ne sont pas forcément pertinents. Il faut
noter la présence d’une vaste dépression à l’opposé de la route du 8-Mai, qui s’étend
hors  emprise  (plus  de  200 x 50 m).  Les  trois  tranchées  la  recoupant  permettent  de
supposer son caractère anthropique.
2 Une multitude de fosses de tailles différentes sont apparues, dont le comblement est
composé  d’une  densité  plus  ou  moins  importante  de  briques  déformées  (sur  cuites
voire vitrifiées), qui fait penser à des rejets de fours de briquetiers. Des fosses de limon
ont été exploitées, qui s’arrêtent au-dessus de l’argile rouge (vers 2-3 m). La facture des
briques et les fragments de céramiques semblent correspondre à une période comprise
entre la fin du XVIIIe et le début du XXe s. Rien ne figure sur le cadastre napoléonien
de 1826.
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